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スリランカ復興開発
子どもの権利遵守戦略的に
ユニセフの取り組み
卜 一ヽ彳 夕岬
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請願権が犯される。
19市民団体運用規定の有無も不明
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“特色化”で二極分化
未来への夢なくす都立高校改革
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東ティモールＪＡＷＷ(日本女性監視機構)総会で報告
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発行　講談社
定価1500円(税別)
●羽仁未央　　 ■椎名誠
■大平光代　　 ■落合恵子
●安住磨奈　　 ●吉本隆明
●辛　淑玉　　 ■立川志の輔
■谷川俊太郎　 ■森毅
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●岡本敏子　　 ■ひろさちや
●五味太郎　　 ●高木仁三郎
皿1n口由美子　 重大田臭
全国不登校新聞社
PI･lone 03-5360-123 K東京編集局)
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つめ た＜冷 やして、 いくつで も食 べられそう･･･。
桃　　　　　　　　　　　　　 ４個
クラニュー糖　　　　　　130 g
シナモンスティック
１本（半分に折る）
クローブボウル　　　　　　 ２粒
水　　　　　　　　　　　　600cc
レモン汁　　　　　　 大さじ２杯
ミントの葉　　　　 ４枚（飾り用）
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『真珠の首飾り』再演へ
全国12地域で　青年劇場
７月10 日ベアテ气講演会
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